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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ*
1. «Ἀρχιμ. Βασίλειος Στεφανίδης», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν 
Σπουδῶν (ΕΕΒΣ) 28 (1958), 464-466 (Νεκρολογία).
2.  «F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend 
of the Apostle Andrew, Cambridge Mass. 1958», ΕΕΒΣ 28 (1958), 
507-510 (Βιβλιοκρισία).
3. «D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Paleologus and the West, 
1258-1282. A Study in Byzantine-Latin Relations, Cambridge 
Mass. 1959», ΕΕΒΣ 29 (1959), 491-494 (Βιβλιοκρισία).
4. «J. Gill, The Council of Florence, Cambridge Mass. 1959», ΕΕΒΣ 
29 (1959), 494-499 (Βιβλιοκρισία).
5. «Νόθα, ἀνύπαρκτα καὶ συγχεόμενα πρὸς ἄλληλα ἔργα τοῦ Μιχαὴλ 
Ἀποστόλη», ΕΕΒΣ 30 (1960-1961), 202-213.
6. «F. Dvornik, The Ecumenical Councils, The 20th Century Ency-
clopedia of Catholicism, New York 1961», ΕΕΒΣ 30 (1960-1961), 
656-657 (Βιβλιοκρισία).
7. «Ἕλληνες κωδικογράφοι τῶν χρόνων τῆς Ἀναγεννήσεως», Ἐπε-
τηρὶς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ΕΜΑ) 8/9 
(1958-1961), 63-124.
8. «Μιχαὴλ Ἀποστόλη Προσφώνημα ἀνέκδοτον εἰς τὸν καρδινάλιον 
Βησσαρίωνα», Ἀθηνᾶ 65 (1961), 129-137. 
* Τὴ βάση γιὰ τὴ σύνταξη τῆς Ἐργογραφίας ἀποτέλεσε δακτυλόγραφο 
σχεδίασμα τοῦ Χ. Γ. Πατρινέλη.
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[8α. Joseph Gill, Ἡ Σύνοδος τῆς Φλωρεντίας, Ἀθήνα, Γραφεῖον Καλοῦ 
Τύπου, 1962, 524 σ.
Στὴ σελίδα τίτλου δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα τοῦ μεταφραστῆ, οὔτε στὸ δακτυλό-
γραφο σχεδίασμά του τὸ ἀναφέρει ὁ Πατρινέλης· ὁ Ι. Κ. Χασιώτης, ὅμως, στὸ 
Σημείωμά του «Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009). Στοχαστικὸς καὶ χαρίεις», 
Ἐγνατία 15 (2011) – Μνήμη Χρίστου Γ. Πατρινέλη, 16 ἀναφέρει ὅτι ὁ μετα-
φραστὴς τοῦ ἔργου εἶναι ὁ Πατρινέλης (πβ. καὶ σ. 20).]
9. «Οἱ Μεγάλοι Ρήτορες Μανουὴλ Κορίνθιος, Ἀντώνιος, Μανουὴλ Γα-
λησιώτης καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀκμῆς των», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ 
Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος (ΔΙΕΕ) 16 (1962), 17-38.
10. Βιβλιοθῆκαι καὶ ἀρχεῖα τῶν μονῶν τοῦ ῾Αγίου Ὄρους, Ἀθήνα 1963, 
20 σ.
Ἀνατύπωση –μὲ προσθήκη ὑποσημειώσεων– ἀπὸ τὴ Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 
Ἐγκυκλοπαιδεία 1 (1962), στ. 935-943. 
11. «Μάρκου Μουσούρου ἀνέκδοτος ἐπιστολή», Ὁ Βιβλιόφιλος 16 
(1962-1963), 3-7.
12. «Διονύσιος Ἰβηρίτης, μεταφραστὴς τῆς ‘‘Χρονογραφίας τοῦ Δω-
ροθέου’’ εἰς τὴν ῥωσικὴν καὶ μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας», ΕΕΒΣ 
32 (1963), 314-317.
13. Βιβλιοκριτικὰ σημειώματα στὸ «Bulletin Codicologique» τοῦ περιο-
δικοῦ Scriptorium 17 (1963), ἀρ. 608, 745, 751, 928, 994, 998.
14. «Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Ἰωάννου Γρηγοροπούλου μετὰ τοῦ Μ. Μου-
σούρου, Α. Ἀποστόλη, Ζ. Καλλιέργη καὶ ἄλλων λογίων τῆς Ἀνα-
γεννήσεως χρονολογουμένη (1494-1503)» (σὲ συνεργασία μὲ τὸν Μ. 
Ι. Μανούσακα), ΕΜΑ 10 (1960-1964), 163-201.
15. «Ἐκκλησιαστικαὶ εἰδήσεις ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Marino Sanudo. 
(Περὶ Σκιάθου, Σκύρου, Αἰγίνης, Κύπρου καὶ Κερκύρας)», ΔΙΕΕ 17 
(1963-1964), 15-38.
16. «Μιὰ ἀνέκδοτη Διήγηση γιὰ τὸν ἄγνωστο νεομάρτυρα Γεώργιο († 
1437)», Ὀρθόδοξος Παρουσία 1 (1964), 65-73.
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17. «Ἀναγραφὴ δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδου (1859-1933)», ΕΕΒΣ 
33 (1964), 124-139.
18. Βιβλιοκριτικὰ σημειώματα στὸ «Bulletin Codicologique» τοῦ περιο-
δικοῦ Scriptorium 18 (1964), ἀρ. 6, 177, 357.
19. «Πατριαρχικὰ γράμματα καὶ ἄλλα ἔγγραφα καὶ σημειώματα τοῦ 
ΙϚ´-ΙΗ´ αἰῶνος ἐκ τοῦ κώδικος τοῦ Ἱέρακος (Ἐθν. Βιβλιοθ. Ἑλλ. 
1474)», ΕΜΑ 12 (1962-1965), 116-165.
20. Βιβλιοκριτικὰ σημειώματα στὸ «Bulletin Codicologique» τοῦ πε-
ριοδικοῦ Scriptorium 19 (1965), ἀρ. 214, 712, 714, 761, 814, 815, 
825, 866, 871, 872, 891.
21. Κ. Ι. Γιαννακόπουλος, Ἕλληνες λόγιοι εἰς τὴν Βενετίαν. Μελέται 
ἐπὶ τῆς διαδόσεως τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου 
εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην, μτφρ. (μὲ προσθῆκες) Χ. Γ. Πατρινέλης, 
Ἀθήνα, Φέξης, 1965, 296 σ.
22. Βιβλιοκριτικὰ σημειώματα στὸ «Bulletin Codicologique» τοῦ περιο-
δικοῦ Scriptorium 20 (1966), ἀρ. 365, 501, 649.
23. Ὁ Θεόδωρος Ἀγαλλιανός, ταυτιζόμενος πρὸς τὸν Θεοφάνην Μη-
δείας, καὶ οἱ ἀνέκδοτοι Λόγοι του. Μία νέα ἱστορικὴ πηγὴ περὶ τοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τοὺς πρώτους μετὰ τὴν 
Ἅλωσιν χρόνους, (Διδακτορικὴ διατριβή,) Ἀθήνα 1966, 176 σ.
Πρώτη δημοσίευση τῶν «Λόγων», ΕΜΑ 14 (1964), 193-264, καὶ τοῦ πρώτου 
τμήματος τῆς διατριβῆς, ΕΜΑ 15/16 (1965-1966), 5-85.
24. «Χρονολογικὰ ζητήματα τῆς πατριαρχείας τοῦ Ἱερεμίου Α´ (1522-
1546)», Μνημοσύνη 1 (1967), 249-262.
25. «Ἐπιστολαὶ Ἑλλήνων πρὸς τὸν πάπαν Γρηγόριον ΙΓ´ (1572-1585) 
καὶ τὸν καρδινάλιον Σιρλέτον (†1585) (Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Βατικανοῦ 
κώδικος 2124)», ΕΜΑ 17 (1967), 45-112.
Ἡ μελέτη δημοσιεύτηκε σὲ ἀνάτυπο τὸ 1974 καὶ ἀνατυπώθηκε στὸν τ. 17/18 
(1967-1968) ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1997.
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26. «Ε. Λ. Βρανούση, Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου, 
ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς. Φιλολογικὴ παράδοσις καὶ ἱστορικαὶ 
μαρτυρίαι, Ἀθήνα 1966», Ἑλληνικὰ 21 (1968), 417-420 (Βιβλιο-
κρισία).
27. «Κρῆτες συλλέκται χειρογράφων κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἀναγεν-
νήσεως», Πεπραγμένα τοῦ Β´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρί ου, 
τ. 3, Ἀθήνα 1968, σ. 202-206.
28. «Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης. Ἡ δῆθεν ὑπηρεσία του εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 
σουλτάνου Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ καὶ ὁ χρόνος τοῦ θανάτου του», 
ΕΕΒΣ 36 (1968), 152-160.
29. «Μ. Ι. Μανούσακας, Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ γράμματα (1547-
1806), Βενετία 1968», Ἀθηνᾶ 70 (1968), 331-333 (Βιβλιοκρισία).
30. «The exact time of the first attempt of the Turks to seize the churches 
and convert the christian people of Constantinople to Islam», Actes 
du 1er Congrès International des Études balkaniques et Sud-Est 
européennes, τ. 3, Sofia 1969, σ. 567-572.
31. «Δημοσιεύματα Μανουὴλ Γεδεών. Ἀναλυτικὴ ἀναγραφή», ΕΜΑ 19 
(1969), 5-115.
Ἡ μελέτη δημοσιεύτηκε σὲ ἀνάτυπο τὸ 1974 καὶ ἀνατυπώθηκε μὲ προ σθῆκες 
στὸν τ. 19/20 (1969-1970) ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1997 (βλ. ἀρ. 78).
32. «Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Α´ 
– Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι καὶ Δομέστικοι τῆς Μεγάλης Ἐκ-
κλησίας (1453-1821)», Μνημοσύνη 2 (1969), 64-93.
33. «A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques 
et archéologiques sur la Principauté de l’Achaia, Paris 1969», Πε-
λοποννησιακὰ 7 (1969-1970), 424-425 (Βιβλιοκρισία).
34. «Δύο ἀνέκδοτα κείμενα περὶ τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου. (Μία ἐπιστολὴ 
τοῦ Ἰουστίνου Δεκαδίου καὶ μιὰ ‘‘ἐνθύμηση’’)», Πελοποννησιακὰ 8 
(1971), 137-146.
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35. Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia. Western 
and Post-Byzantine Impacts on Culture and Education (16th–17th 
Centuries) (σὲ συνεργασία μὲ τὸν W. K. Medlin), Πρόλογος Steven 
Runciman [Études de Philologie et d’Histoire 18], Γενεύη, Librairie 
Droz, 1971, 181 σ.
36. «Μehmed II the Conqueror and His Presumed Knowledge of Greek 
and Latin», Viator 2 (1971), 349-354.
37. «Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Νικόλαος Σεκουνδινὸς (1402-1464). Βίος 
καὶ ἔργον. Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν Ἑλλήνων λογίων τῆς Δι-
ασπορᾶς, Ἀθήνα 1970», Ἑλληνικὰ 25 (1972), 244-246 (Βιβλιο-
κρισία).
38. «An Unknown Discourse of Chrysoloras Addressed to Emperor 
Manuel Palaeologus», Greek, Roman and Byzantine Studies 13 
(1972), 497-502.
39. Πρόσωπα καὶ θέματα τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα 1972, 23 σ.
Ἀναδημοσιεύονται τὰ λήμματα: ἀπὸ τὴ Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλο-
παιδεία, «Ἀναγέννησις» (2 (1963), 453-457), «Ἠλίας Μηνιάτης» (6 (1965), 
32-37), «Χρύσανθος Νοταρὰς» (12 (1968), 387-390)· ἀπὸ τὴ Μεγάλη Ἐγκυ-
κλοπαιδεία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας, «Κύριλλος Λούκαρης» (9 (1970), 
240-244)· ἀπὸ τὴ Δομή, «Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως» (9 (1971), 213-
216), «Καραμανλίδικη φιλολογία» (7 (1971), 427), «Γένους, Μεγάλη Σχολὴ 
τοῦ» (4 (1970), 108-109), «Καρατζὰς» (7 (1971), 428-429), «Καντακουζηνὸς» 
(7 (1971), 403-404), «Καρτάνος Ἰωαννίκιος» (8 (1971), 20), «Δαμασκηνὸς 
Στουδίτης» (4 (1970), 355-356), «Μεταξὰς Νικόδημος» (10 (1971), 282), 
«Γόρδιος Ἀναστάσιος» (4 (1970), 288), «Κοσμὰς Αἰτωλὸς» (8 (1971), 428), 
«Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης» (11 (1972), 280), «Νικόδημος Α῾γιορείτης» (11 
(1972), 318-319), «Ἑλληνικὸς διαφωτισμὸς» (5 (1970), 44-45), «Καταρτζὴς 
ἢ Φωτιάδης Δημήτριος» (8 (1971), 64-65), «Μοισιόδαξ Ἰώσηπος» (10 (1971), 
381-382), «Ἠλιάδης Μανασσὴς» (6 (1970), 308), «Κοραὴς Ἀδαμάντιος» (8 
(1971), 389-391), «Οἰκονόμος Κωνσταντίνος ὁ ἐξ Οἰκονόμων» (12 (1972), 71), 
«Νικολόπουλος Κωνσταντίνος» (11 (1972), 320-321), «Παπαφλέσσας-Δικαῖος 
Γρηγόριος» (12 (1972), 365), «Μακρυγιάννης» (10 (1971), 73-75), «Περραιβὸς 
Χριστόφορος» (13 (1972), 69-70), «Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος» (12 
(1972), 364), «Παπαδόπουλος Κεραμεὺς Ἀθανάσιος» (12 (1972), 359-360), 
«Καρολίδης Παῦλος» (8 (1971), 1-2).
40. «Protopsaltae, Lampadarii and Domestikoi of the Great Church 
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during the Post-Byzantine Period (1453-1821)», Studies in Eastern 
Chant 3 (1973), 141-170. 
Ἀναθεωρημένη ἔκδοση τοῦ ἀρ. 32.
41. «Κρητικοὶ ἔμποροι στὴ Μολδαβία καὶ τὴν Πολωνία κατὰ τὸν 16ο 
αἰώνα», Πεπραγμένα Γ´ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (1971), 
τ. 2, Ἀθήνα 1974, σ. 252 (περίληψη).
42. «Ἡ ἱστορία τῆς Ι. Μονῆς Σταυρονικήτα», Μονὴ Σταυρονικήτα. Ἱ-
στορία, Εἰκόνες, Χρυσοκεντήματα, Ἀθήνα, Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλ -
λάδος, 1974, σ. 17-38 καὶ 219-221. 
43. «Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴν περίοδο 1453-
1669», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ε῎θνους, τ. Ι´, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ 
Ἀθηνῶν, 1974, σ. 92-113. 
Περιλαμβάνονται τὰ κεφάλαια: α´ “Ἡ ἀνασύσταση τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου καὶ ἡ θέση του μέσα στὸν ὀρθόδοξο κόσμο”. β´ “Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπέναντι στὸν κατακτητή”. γ´ “Ἐπισκόπηση τῆς ἱστορίας τοῦ οἰκουμενικοῦ πα-
τριαρχείου κατὰ τὴν περίοδο 1453-1669”. δ´ “Ἡ διοίκηση τοῦ πατριαρχείου”. 
ε´ “Χρονολογικὸς κατάλογος τῶν πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν 
περίοδο 1453-1669”. ς´ “Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ πατριαρχείου”. ζ´ “Ἡ γεωγραφικὴ 
ἔκταση τῆς δικαιοδοσίας καὶ ἡ διοικητικὴ διάρθρωση τοῦ ‘‘κλίματος’’ τοῦ οἰκου-
μενικοῦ πατριαρχείου”. η´ “Ἱεραρχικὴ τάξη τῶν ὑπαγομένων στὸ πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως μητροπόλεων, ἐπισκοπῶν καὶ ἀρχιεπισκοπῶν γύρω στὰ 
1700”. θ´ “Τὰ πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων”. ι´ 
“Σχέσεις τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν ἄλλων πατριαρχείων 
τῆς Ἀνατολῆς μὲ τοὺς Ρώσους”.
44. “Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν ἰδεῶν τῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ τῆς Ἀντιμε-
ταρρυθμίσεως στὴν Ἀνατολή”, Στὸ ἴδιο, σ. 126-132.
45. “Οἱ μονὲς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου πλὴν τῶν ἁγιορειτικῶν”, Στὸ ἴδιο, 
σ. 132-133, 139-146.
46. “Ἡ κατάσταση τῆς παιδείας στὶς ὑπόδουλες ἑλληνικὲς χῶρες”, Στὸ 
ἴδιο, σ. 367-377.
47. «Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴν περίοδο 1669-
1821», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ε῎θνους, τ. ΙΑ´, Ἀθήνα, Ἐκδοτικὴ 
Ἀθηνῶν, 1975, σ. 123-134.
Περιλαμβάνονται τὰ κεφάλαια: α´ “Οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν κυρίαρχη 
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ὀθωμανικὴ πολιτεία”. β´ “Ἐσωτερικὴ ἱστορία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου”. 
γ´ “Τὰ ἄλλα πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς”.
48. «Ἡ κεφαλονίτικη οἰκογένεια Πανᾶ καὶ τὸ ἀρχεῖο τοῦ κλάδου Πανᾶ-
Λοϊζάτου», Κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 3 (1978-1979), 1-8.
49. Ὁ ἑλληνισμὸς κατὰ τὴν πρώιμη Τουρκοκρατία (1453-1669). Πανε-
πιστημιακὲς παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1980, 192 σ. 
Ἀναδημοσιεύονται τὰ ἄρθρα ὑπ’ ἀρ. 43α´, 43β´, 43γ´, 43δ´, 43ς´,43ζ´, 43ι´, 46. 
Δημοσιεύονται ἐπίσης οἱ μελέτες 50, 51, 52, 53, 54.
50. «Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς τουρκικῆς κατακτήσεως (1453-1669)», Στὸ 
ἴδιο, σ. 9-63.
51. «Τὸ μέλλον τοῦ Γένους στὴ λαϊκὴ χρησμολογία», Στὸ ἴδιο, σ. 65-73.
52. «Οἱ πατριωτικὲς πρωτοβουλίες τῶν λογίων», Στὸ ἴδιο, σ. 73-86.
53. «Οἱ Stradioti», Στὸ ἴδιο, σ. 86-92.
54. «Ἐπαναστατικὰ κινήματα», Στὸ ἴδιο, σ. 92-108.
55. Τὸ ἑλληνικὸ βιβλίο κατὰ τὴν Τουρκοκρατία (1476-1820). Περιλή-
ψεις μαθημάτων, Θεσσαλονίκη 1981 (νεότ. ἐκδ. ῾Υπηρεσία Δημοσι-
ευμάτων ΑΠΘ, 1989, 1994, 82 σ.).
56. Οἱ ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ κατὰ τὴν περίοδο 1453-1821. Προβλήματα 
ἱστορικῆς δημογραφίας (Φροντιστηριακὰ μαθήματα), Θεσσαλονίκη 
1982, 60 σ.
57. «Κατανομὴ ἑλληνικῶν πληθυσμῶν σὲ φύλα καὶ σὲ ὁμάδες ἡλικιῶν (τέλη 
16ου – ἀρχὲς 19ου αἰώνα)», Ἑλληνικὰ 34 (1982-1983), 369-411.
58. Πρώιμη νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία (1453-1821). Περιλήψεις μα-
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65. «Τὸ Ἅγιον Ὄρος», Νεότερη καὶ Σύγχρονη Μακεδονία, ἐπιμ. Ι. Κο-
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82. «Ἡ Νεοελληνικὴ παιδεία» (‘‘ Ἕλληνες λόγιοι στὴ Δύση’’. ‘‘Τὸ ἑλλη-
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Τουρκοκρατία’’), Στὸ ἴδιο, σ. 35-43.
83. «Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός», Στὸ ἴδιο, σ. 43-45.
84. «Ἀντιτουρκικὲς κινήσεις καὶ ἐξεγέρσεις», Στὸ ἴδιο, σ. 60-62.
85. «Ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας στὰ σχολεῖα τῆς Τουρκοκρατίας», 
Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἐπιστ. ἐπιμ. Μ. Ζ. Κοπιδάκης, 
Ἀθήνα, ΕΛΙΑ, 1999, σ. 216-217, 419.
86. «Κεφαλονίτικα ἐπώνυμα. Ἐτυμολογικὰ καὶ ἱστορικὰ σχόλια», 
Κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 8 (1999) – Ἀφιέρωμα στὸν Γ. Γ. Ἀλι-
σανδράτο, 171-175.
87. «Τὸ σχέδιο ἀντιτουρκικῆς ἐκστρατείας τοῦ μητροπολίτη Τιμοθέου 
(1572) καὶ ἄλλα σχετικὰ κείμενα», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 
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ληνικὰ ἔντυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ κατα - 
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Ἀπόδοση στὰ ἀγγλικὰ τοῦ ἀρ. 92.
92. «Οἱ Φαναριῶτες πρὶν ἀπὸ τὸ 1821», Πρακτικὰ Γ´ Ἐπιστημονικῆς 
Ἡμερίδας: Ρωμιοὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς Υ῾ψηλῆς Πύλης, Ἀθήνα, Ἑ-
ται ρεία Μελέτης τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, 2002, σ. 15-52.
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ελληνικὴ κοινωνία, 15ος-19ος αἰ. Πρῶτος ἀπολογισμὸς ἑνὸς ἐρευ-
νητικοῦ προγράμματος, Ἀθήνα, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν/Κέντρο 
Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, 2000», Ἑλληνικὰ 52 (2002), 417-418 (Βι-
βλιοκρισία).
94. «Τὸ ‘‘Κρυφὸ Σχολειὸ’’ καὶ πάλι», Ὁ Ἐρανιστὴς 25 (2005) – Μνήμη 
Φίλιππου Ἠλιού, 321-336.
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Ἄρθρα σὲ ἐγκυκλοπαίδειες
α´  Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 1 (1962) – 12 (1968):
Τὰ λήμματα μὲ ἀστερίσκο ἀναδημοσιεύονται στὸν ἀρ. 39.
 Ἀγαλλιανὸς Θεόδωρος 
 Ἄγγελος Χριστόφορος  
 Ἀθανάσιος ῥήτωρ Κύπριος  
 Ἄθως· Βιβλιοθῆκαι καὶ Ἀρχεῖα  



























 Γρηγόριος Γ´ Κων/πόλεως
 Διονύσιος Οὐγγροβλαχίας
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β´  Μεγάλη Ἐγκυκλοπαιδεία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας
(Χάρη Πάτση), τ. 9 (1970), σ. 240-244: 
* Κύριλλος Λούκαρης
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 ἐξ Οἰκονό μων
 παλαιογραφία
* Παπαδόπουλος–Κεραμεὺς Ἀθα-





















δ´  Μεγάλη Παιδαγωγικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τ. 1 (1964): 
 Α῾γιορειτικὴ μοναστικὴ πολιτεία
 Α῾γ. Ἀθανασίου Σχολὴ (Ρώμη)
 Γυμνάσιον Ἑλληνικὸν ἐν ῾Ρώμῃ 
ε´  Παγκόσμιο Βιογραφικὸ Λεξικὸ (Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν),















 Ἀρσένιος ὁ Ἕλλην
 Αὐξεντιάδης Γεώργιος
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